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論　　文　　の　　要　　旨
　海洋に放出された放射性核種は種々の経路を通って海産生物に摂取され，人体に移行する。この
際，放射性核種の物理化学学的形態や，安定同位体とg間の平衡・非平衡が重要な因子となるが，
これについてはまだ解明されていない点が多い。本論文はこれらの諸問題を解明することを目的と
して，数種の主要放射性核種について，その物理化学的形態と，海洋環境における移行，濃縮の挙
動との関係をしらべたものである。
　本論文は5章より成る。第ユ章は海産生物の摂取による人体の内部被曝を評価する際に重要なパ
ラメータとなる濃縮係数について検討を行った。第2章では放射性セリウムの海洋における物理化
学学的形態を，イオン交換法，溶媒抽出法などによりしらべた。その結果，75～80％がイオン形，
残りが粒子状態であること，また海水中では主としてヒドロキソ錯体として存在することが示され
た。第3章は海洋における放射性コバルトの錯形成と生体濃縮について論じたものである。主要な
アミノ酸について，コバルト錯体の錯形成定数を求め，得られた値を用いて，海水中の60Coの溶存
状態を考察した。その結果，ユr8～10■2mo1／ゼ程度のコバルト濃度においては，放射性コバルト
は61～63％が遊離イオン，35～37％が無機コバルト錯体の形で存在し，アミノ酸と錯体を形成して
いる部分は非常に少ないことがわかった。第4章は海水中における放射性ヨウ素の物理化学的挙動
と生体渡縮を扱ったものである。r，I03一の化学形のヨウ素の挙動を，123Iをトレーサとしてしら
べた結果，海水中では，生物が関与しない場合には玉03■が安定であり，rは酸化されて，五03■に
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変わるが，生物が存在すると，I03…が次第にrに還元されることが分かった。また海水中の安定
ヨウ素の濃度および化学形が，魚類による濃縮に及ぼす影響についてしらべたところ，安定I03■
濃度は濃縮にほとんど影響を及ぼさないが，安定ヨウ素のrの割合が増加すると，放射性ヨウ素
の漉縮係数が小さくなることが示された。第5章はメジナによる放射性鉄の濃縮，排出を観察した
もので，無機形の59Feの方が，有機形の59Feよりも濃縮係数が大きく，また植物性の餌からよりも，
動物性の餌からの方が濃縮係数が高いことが示された。
審　　査　　の　　要　　旨
　海洋環境にはフォールアウト起源の放射性核種に加えて，近年原子力施設に由来する放射性核種
が漸増しつつあり，その移行，濃縮挙動を明らかにすることは，海産生物の摂取に伴う人体の内部
被曝を評価する上に非常に重要な問題である。従来の研究では，放射性核種の種類のみに着目し，
その物理的，化学学的形態にはあまり考慮が払われなかったが，本論文においては，数種の主要な
放射性核種につき，海洋環境における物理的，化学的形態を明らかにし，かつ，形態別に海産生物
における移行挙動，濃縮挙動を論じたもので，独創性が高い。また海洋に放出された放射性核種は，
既に海洋に天然に存在する安定同位体と必ずしも同一の挙動をとらない場合も多いことを指摘した
が，これけ従来の安定元素について得られた知見が，必ずしも放射性核種の挙動にあてはまらない
ことを示すもので，重要な結果であるといえる。
　よって，著者は理学博士の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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